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В широком толковании «цифровая трансформация» жизнеде-
ятельности социума как понятие рассматривается в трех контекстах: 
– применение цифровых технологий с целью автоматизации раз-
личных процессов деятельности компаний, предприятий, учреждений;  
– использование комплекса цифровых технологий высокого 
уровня, в основе работы которых лежит принципиально новая мо-
дель организации профессиональной деятельности, практически не 
связанная с использованием «нецифровых активов»; 
– внедрение в деятельность компании, предприятия или учре-
ждения комплекса цифровых технологий высокого уровня с целью 
построения такой модели профессиональной деятельности, которая 
будет базироваться на эффективном применении этих технологий;  
в разных профессиональных средах набор цифровых технологий 
будет отличаться. 
В течение последних десятилетий процесс цифровой трансфор-
мации наблюдается и сфере образования. Высказываются мнения о 
преимуществах и рисках, связанных с цифровизацией образования. 
Однако отрицать необходимость применения цифровых технологий 
в образовании уже невозможно. В обучении и преподавании на со-
временном этапе цифровые инструменты играют важную роль. Они 
могут источником информации, средством общения, средством со-
здания и публикации собственного контента. 
Информационные технологии действуют как средство обучения, 
например, для распространения учебного материала, который мо-
жет быть создан учителем или доступен в интернете. В настоящее 
время в интернете доступно большое количество готовых материа-
лов, таких как учебные объекты, видеоклипы и онлайн-журналы. 
Поиск информации является ключевым предложением интернета 
и информационных технологий. Сеть и социальные сети являются 
обширными источниками информации, и фактически интернет 
называют «всемирной библиотекой». Там много источников, кото-
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рые можно найти через службы поиска и базы данных статей. Так-
же в «Википедии», совместно созданной онлайн-энциклопедии, 
можно найти полезную информацию для преподавания и обучения. 
Общение – одна из наиболее важных возможностей, которые 
обеспечиваются технологиями. Компьютеры и интернет позволяют 
нам обмениваться электронными письмами, сообщениями, звонка-
ми, а также проводить видеоконференции. Учащиеся могут исполь-
зовать информационные технологии для общения со специалистами 
в различных областях. Диалог между учениками и репетиторами 
онлайн – ещё одна форма общения. Компьютер больше не просто 
техника, это ещё и коммуникационная среда. 
Информационно-коммуникационные технологии наиболее по-
лезны, когда учащиеся используют их для создания собственного 
контента. Учащиеся могут создавать свои собственные тексты, 
изображения, звук, музыку и так далее на компьютерах или мо-
бильных устройствах. Более продвинутая форма использования ин-
формационных технологий подразумевает, что учащиеся создают 
интерактивный контент и используют программы и алгоритмы в 
своих выходных данных. 
Интернет и социальные сети могут быть использованы для пуб-
ликации совместных результатов учащихся или всей группы.  
Например, учащиеся могут создавать онлайн-журналы или публи-
ковать собственные музыкальные фрагменты или видеоклипы. 
Публикация результатов учащихся часто имеет мотивирующий  
эффект – «работа проделана не только для того, чтобы учитель мог 
с ней ознакомиться». 
Используя информационные технологии, учащиеся могут разра-
батывать свои собственные концептуальные артефакты: концепту-
альные карты, диаграммы или графики. В этом случае ИТ выступа-
ют в качестве важного инструмента мышления. Важным является 
не сам результат, а процесс, когда учащиеся разрабатывают свои 
собственные информационные структуры и способы мышления. 
Среда онлайн-обучения предлагает инструменты для совместно-
го обучения. Например, дискуссионные форумы. Принцип совмест-
ного создания знаний заключается в том, что совместное формиро-
вание информации – создание знаний – способствует лучшему обу-
чению и лучшему конечному результату, чем работа в одиночку. 
Совместное построение знаний онлайн важно для обучения, потому 
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что этапы процесса формирования знаний документируются и 
остаются видимыми. Впоследствии их можно просмотреть повтор-
но, вернуться к представленным мыслям и развить их позже. 
В современном информационном обществе роль компьютера 
или информационно-коммуникационных технологий приближается 
к роли мыслящего партнёра. Хотя компьютеры ещё не способны 
думать самостоятельно, они могут поддержать мыслительные про-
цессы учащихся, задавая аналитические вопросы и размышления 
(или отражая мысли). 
Основная цель цифрового обучения не в технологии, а в том, что 
информационные технологии как метод делают возможным новое в 
обучении и преподавании. Информационно-коммуникационные 
технологии позволяют использовать методы, способствующие обу-
чению, которые не могут быть реализованы на практике иначе. В 
центре внимания цифрового обучения находятся совместные фор-
мы работы, как в контактных, так и в дистанционных ситуациях. 
Суть цифровой трансформации в том, чтобы эффективно и гибко 
применять новейшие технологии для перехода к персонализирован-
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